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Klinisk fokus:
• Nyfødte børn og deres forældre
• Teenagere og deres forældre
• Voksne og deres pårørende
Metoder:





• Sygeplejersker mangler evidens 
til at bygge deres handlinger på
• Studierne fra denne forskergruppe 
har alle som mål at tilbyde den 
højeste form for evidens indenfor 
kliniske og samfunds relevante 
patientnære og sygeplejefaglige 
temaer
PRANSIT- et Skandinavisk- Tysk forskernetværk siden 2009, hvor Fegran & 
Uhrenfeldt mødtes på et nordisk kursus om metasyntese afholdt bl.a. af Hall. Her 
blev netværket etableret, og de tre øvrige deltagere med særlig interesse for evidensbaseret 
klinisk praksis blev inviteret til at medvirke. Netværket er nu veletableret, og publikationernes antal 
stiger. Desuden formidler gruppens medlemmer individuelt sin viden i en række lokalt forankrede projekter.
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Mission: 
PRANSITS opgave er at udvikle evidens baseret viden der tilbyder profes-
sionelle relevant  indsigt i de oplevelser patienter og deres pårørende har 
af overfl ytning og andre overgange i forbindelse med hospitals behandling.
PRANSIT bidrager til udviklingen af Transition theory og af de metodolo-
giske veje til at fremme den kliniske indsats. 
Vision:
PRANSIT vil være en Europæisk forskergruppe der yder et betydningsfuldt 
forsknings bidrag til at opnå yderligere velvære som konsekvens af patient-










































   
